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Во втором тысячелетии перед ар-хитектурными школами мира 
возникли как минимум две глобаль-
ные проблемы. Первая - внедрение 
«IT» технологии и вторая - вхождение 
в мировое образовательное простран-
ство, обозначенное Болонской про-
граммой. 
На рубеже XX-XXI веков глобаль-
ные процессы, в частности, в образо-
вании архитектора были связаны со 
сменой орудий труда механического 
- ручного на электронные компью-
терные технологии. Архитектурные 
школы США первые поняли значе-
ние «IT» и без колебаний полностью 
и бесповоротно перевели обучение не 
только архитектурной специальности 
на формат «IT» технологии. Это был 
Колумбийский университет в Нью-
Йорке, который создал беспрецедент-
ный шаг не только по внедрению но-
вой технологии обучения архитектур-
ной специальности, но и по созданию 
компьютерных продуктов, методик и 
технологий обучения. [1]
В мире «IT» технологии ежеми-
нутно происходят изменения, которые 
образуют все большую пропасть меж-
ду «новыми» и «старыми» школами, 
поэтому изучение возможностей «IT» 
и их применение в учебном процессе 
представляется одной из актуальней-
ших и важнейших проблем не только 
архитектурной специальности. Се-
годня «IT» выступают: инструментом 
визуализации; технической базой про-
ектного процесса; инструментом вир-
туального моделирования, который 
способен работать на стыке наук в 
проектировании и, вероятно, обладает 
другими еще не изведанными возмож-
ностями. 
Казахстан присоединился к Болон-
скому процессу с намерением изме-
нить систему образования и привести 
ее в соответствие с требованиями Бо-
лонского процесса, где теоретические 
и практические знания в архитектуре 
непосредственно связаны с пробле-
мами экологии и современными «IT» 
технологиями. 
Модель европейского образова-
ния, складывающегося под «Болон-
ским процессом» с 1999г. образовала 
точку отсчета, который отделяет «но-
вое» от «старого». Отечественной мо-
дели образования придется конкури-
ровать на мировом образовательном 
пространстве и на данном этапе необ-
ходимо выработать стратегию перехо-
да национального стандарта образова-
ния в категорию лучшего образования 
по мировым стандартам.
В этой связи для Казахстана наи-
более актуальным является создание 
образовательного стандарта нового 
поколения, которое способно исполь-
зовать и создавать «IT» технологии, 
быть конкурентно-способной в совре-
менных условиях, проводить экологи-
чески рациональное проектирование 
в рамках государственной программы 
развития страны. 
Повышение объема дисциплин 
«IT» технологий и формирование са-
мой методики и технологии обучения 
представляется наиболее актуальной 
проблемой, стоящей перед архитек-
турными вузами. Можно сказать, что 
одновременно стоят две проблемы - 
создание инфраструктуры «IT» и ре-
сурсной лаборатории при остром не-
достатке квалифицированных кадров, 
владеющих «IT» технологиями.   
Среди новых дисциплин «IT» - па-
раметрическое проектирование - дис-
циплина дополняющая (на первых 
этапах) дисциплину «начертательная 
геометрия», а впоследствии, ее заме-
няющая. На этой дисциплине должно 
проходить обучение всех методов и 
приемов черчения как в «начерта-
тельной геометрии», только языком 
компьютера. В Колумбийском уни-
верситете, к примеру, наряду с этой 
дисциплиной существует дисципли-
на «Архитектурное образование 60-х 
годов», где говорится о дисциплине 
«Начертательная геометрия», по кото-
рой мы обучаем студентов до сих пор. 
Совершенно очевидно, что отече-
ственное архитектурное образование 
не готово к быстрому и эффективно-
му переходу на цифровые технологии, 
главным образом, потому, что нет под-
держки должной материально-тех-
нической базы. Компьютеризировать 
всю систему образования и создание 
материально-технической базы можно 
только на уровне национальной госу-
дарственной политики. Первым про-
дуктивным шагом по внедрению «IT» 
лежит через создание инновационных 
лабораторий. В отечественном вузе 
не хватает действующих лабораторий 
связанных с программированием, ма-
кетированием, нет цифрового обору-
дования мирового уровня. Например, 
в колумбийском университете дис-
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циплина архитектурное проектиро-
вание проводиться в интерактивной 
лаборатории. Миланский Техниче-
ский Университет располагает такими 
лабораториями как: анализ данных 
карт, планов городов, моделирование, 
международное сотрудничество, ана-
лиз и диагностика градостроительно-
го потенциала городов. Стимулиро-
ванию модернизации архитектурного 
образования также может послужить 
создание графического центра, в ко-
тором могут проводиться выставоч-
ные показательные работы, семинары, 
мастер-классы, анимации, а также 
конкурсы, где создается возможность 
практического применения знаний и 
навыков. Внедрение «IT» технологий 
вызывает огромное количество раз-
ногласий со стороны представителей 
традиционного образования. Спор о 
преимуществах ручной техники во 
всем мире давно устарел, совершен-
но очевидно, что сегодня архитектуру 
творят не руками, а создают разумом 
– интеллектом человека и машины, а 
осуществляют строительство высокие 
технологии. Архитектор это человек 
науки и искусства, но это в прошлом, 
в архитектуре сформировалась тре-
тья ветвь, образующая архитектора 
– ветвь технологий, сегодня архитек-
тор это специалист, владеющий ком-
пьютерными программами. Без тех-
нологий, компьютеров, современного 
оборудования, архитектура не имеет 
будущего. Становление архитектора 
на «ручном» образовании – осталось 
в прошлом и это надо принять. Отста-
вание от мировых тенденций развития 
в области «IT» технологий может при-
вести отечественное образование к 
потере интереса, как со стороны ми-
рового сообщества, так и со стороны 
поступающего нового поколения. 
Аккредитация образовательной 
программы архитектурной специ-
альности - бакалавра архитектуры 
КазГАСА (июнь 2011) комиссией 
ЮНЕСКО-МСА, в составе которой 
работали представители европейских 
школ стран Испании, России, Чехии, 
Великобритании, показала, в частно-
сти, что в государственном образо-
вательном стандарте архитектурной 
специальности (ГОСО) много обще-
образовательных дисциплин, которые 
могут ограничить компетенции архи-
тектора.  
Таким образом, можно сформу-
лировать следующие выводы, что 
внедрение «IT» в дисциплины архи-
тектурной специальности потребу-
ют изменение технологии обучения, 
модернизацию дисциплин образова-
тельной программы бакалавра архи-
тектуры, и, наконец, либерализацию 
Государственного Общеобязательного 
Стандарта Образования в пользу фор-
мирования архитектора, владеющего 
профильными и «IT» знаниями.
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